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Declaratoria de Autenticidad 
Distinguidos miembros del Jurado, 
Pongo a consideración de ustedes mi tesis intitulada “Gestión del talento humano y calidad 
de vida en el trabajo en la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento-SEDACUSCO, 
2019”, cuyo objetivo ha sido: determinar la relación entre la gestión del talento humano y la 
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capítulo uno: Introducción, contiene la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos. El segundo capítulo: Método, contiene el diseño, variables y operacionalización, 
población muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de 
análisis de datos y aspectos éticos. El tercer capítulo: Resultados, aquí se presentan 
resultados obtenidos. El cuarto capítulo: Discusión, se formula la discusión de los resultados. 
En el quinto capítulo, se presentan las conclusiones. En el sexto capítulo se formulan las 
recomendaciones. En el séptimo capítulo, se presenta la propuesta y finalmente las 
referencias bibliográficas, donde se detallan las fuentes de información empleadas para la 
presente investigación. 
Por lo que, espero cumplir con los requerimientos de aprobación determinados en las normas 
de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. 
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El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo general determinar el nivel de 
relación de la gestión del talento humano y la calidad de vida en el trabajo en los trabajadores 
de la Gestión del talento humano y calidad de vida en el trabajo en la Entidad Prestadora de 
Servicios de Saneamiento-SEDACUSCO, 2019. El tipo de investigación que se realizó es 
básico, con un enfoque cuantitativo, diseño no experimental de corte transversal y nivel 
correlacional; la población estuvo compuesta por 263 trabajadores de la Empresa 
SEDACUSCO S.A., de los cuales, mediante un muestreo probabilístico se consideró a 128 
trabajadores; se utilizó la técnica de la encuesta e instrumento el cuestionario, el cual fue 
elaborado de manera específica para el presente trabajo de investigación; obteniendo como 
resultado que la gestión del talento humano se relaciona significativamente con la calidad de 
vida en el trabajo, comprobándose de esta manera la hipótesis general planteada, donde el 
grado de relación mediante la correlación de Spearman es 65.1%, al 95% de confiabilidad; 
y como conclusión podemos manifestar que una mejor gestión del talento humano 
repercutirá en una adecuada calidad de vida en el trabajador de la empresa SEDACUSCO 
S.A. 
 










The present research work has as a general objective to determine the level of relationship 
of human talent management and the quality of life at work in the workers of Human talent 
management and quality of life at work in the Entity Provider of Sanitation Services-
SEDACUSCO, 2019. The type of research that was carried out is basic, with a quantitative 
approach, non-experimental design of cross-section and correlational level; the population 
was composed of 263 workers of Empresa SEDACUSCO S.A., of which, through a 
probabilistic sampling, 128 workers were considered; The survey technique was used and 
the questionnaire instrument was used, which was developed specifically for this research 
work; obtaining as a result that the management of human talent is significantly related to 
the quality of life at work, thus checking the general hypothesis raised, where the degree of 
relationship through Spearman's correlation is 65.1%, at 95% reliability; and in conclusion 
we can state that a better management of human talent will have an adequate quality of life 
in the worker of the company SEDACUSCO S.A. 
 
























Il presente lavoro di ricerca ha come obiettivo generale determinare il livello di relazione tra 
gestione dei talenti umani e qualità della vita sul lavoro nei lavoratori della gestione dei 
talenti umani e qualità della vita sul lavoro nel fornitore di Sanitation Services-
SEDACUSCO, 2019. Il tipo di ricerca svolta è di base, con un approccio quantitativo, un 
design non sperimentale di sezione trasversale e livello correlazionale; la popolazione era 
composta da 263 lavoratori di Empresa SEDACUSCO S.A., di cui, attraverso un 
campionamento probabilistico, sono stati considerati 128 lavoratori; È stata utilizzata la 
tecnica di indagine e lo strumento del questionario, sviluppato appositamente per questo 
lavoro di ricerca; ottenendo di conseguenza che la gestione del talento umano è 
significativamente correlata alla qualità della vita sul lavoro, verificando così l'ipotesi 
generale sollevata, in cui il grado di relazione attraverso la correlazione di Spearman è del 
65,1%, con un'affidabilità del 95%; e in conclusione possiamo affermare che una migliore 
gestione del talento umano avrà un'adeguata qualità della vita nel lavoratore dell'azienda 
SEDACUSCO S.A. 
 
Parole chiave: gestione del talento umano, qualità della vita sul lavoro 
 
 
